komédia 4 felvonásban - írta Drégely Gábor by unknown
v á r o s i # s z ín h á z .
Folyó szám: 109. (A -) bérlet 29-ik szám,
Debreczen, szombaton 1909. évi januar ho 16 an:
Újdonság! Hü?** Itt másodszor!
s z e m
Újdonság!
Komédia 4 felvonásban. Irta: D régely Gábor.
Az előadásért felelős Békés Gyula.
Varga, szabó m ester —  — — —  —
írén, leánya — ■— — —  —  — —
Szontag M árton, tanár —  — —  — —
Kormos Antal, legény, V argánál —  —  —
Gálkuti Dénes, az egyesült h. é. vasút igaz­
gatója — —  — — — -  —
Szücs Adolf, könyvkiadó— — — — ■ —
A m iniszter — — —  — — — —
Epreskerti Reiner M. udvari tanácsos — —
Stefánia, felesége — —  —  —  — —












Álmodai, egyetemi tanár—  —  —
Zai ay Zimkó Dani —  —  —
Tarnó Ferencz, újságíró —  —  ~
Almodainé — — —  —
Dávid Miklós, tőzsde spekuláns 
Lili, leánya — —  — —  —
Sebes György, az Autó klub elnöke 
Havelka, szolga —  — f—
József, Kormos inasa — —  —















k . Földszinti és i. emoieti páholy 9 kor. Földszinti családi páh 
a. — íl. emeleti páholy ti. kor. — Támiósszék 1—V ll-ik soriír 2 
kor. 60 fillér — Erkély ülés J kor. 20 fiiL — Álióheiy (emeleti) 8 
jy (emeleti) 60 fii). — Karzat-jegy 40 Híl., vasai- és ünnepnapon 
részére 60 fillér
oly 15 kor. —* 1. em eleti páholv 12 kor. 
kor. 40 fii). V i l i  -  XÜ-ig 2 kor. XIII— 
0 fii). — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. - 







18^T Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban
P énztárny itásd .e .9 —12 óráig ésd .u .3  — 5  óráig. E s ti pénztárnyitás 6 X|2 órakor.
l E l ö í i d s i w  l O r u k o r .  í
Folyó szám : 110. Holnap, vasárnap január hó 17-én : két előadás. Kis bérlet 12-ik szám.
Délután 3 ó rakor m érsékelt hely á ra k k a l: 
PÜSPÖKI RÓ7SI felléptédről.
Szökött katona.
/ \  *
3E3r®cL€*íi 2a&p*5E±xxzxi'ü. Q felvonAsban,
Debreczen m . bír, város könyvnyomda-vállalata 190®
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
Este 772 órakor rendes helyárakkal.
Gépiró kisasszony.
Vig operette 3 felvonásban.
ZILAHY,
igazgató.
helyrajzi sz ám : Ms Szín  1909
